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Martes 3 de Setiembre de AS5O. & cuartos
Se «ascribe á este periódico 
en in imprenta, y librería de 
VILLAKBBV.L , Plaza Mayor, 
número 3, á S rs. al mes, 33 
por trimestre y S* por un año.
Los artículos , avisos y re­
clamaciones se dirigirán lí la 
Htedaccion establecida en la 
misma imprenta, francos de 




GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
S. M. la Reina nuestra Señora y su Real 
familia continúan sin novedad en su importante 
salud.
Circular núm. 33g.
Resultado de la votación del primer dia de elección según 
las listas remitidas á este Gobierno con arreglo á lo
<1 'spuesto en el artículo 5 i de la ley electoral.
DISTRITO A.“-Burgos. 51 Mariano de In Peña
52 Narciso Fernandez
4 D. Pedro Pablo Alvarez. 33 José María Villalaz.
2 Pascual Collado Prieto 54 Valentín Alegre.
o Tomás Sacz. 55 Manuel Palomares
4 Juan Domínguez. 56 Mateo González.
b Solero Arraiz. 57 Juan Diez Revenga.
6 Ramón Giménez 58 Felipe Ventrosa.
7 José Díaz Oyudos. 59 Saturnino Colina.
8 - Felipe do la Maza. 40 Blas Gutiérrez.
9 Manuel Pérez Carra¿qucdo. 41 Calixto Alonso.
(6 Félix López Acodillo. 42 José Díaz Cid.
41 Alojo Ortega. 45 Valcntin García.
42 Angel Cecilia. 44 Lázaro Furniel.
45 Aquilino Bueno. 45 Francisco Cidad.
44 Faustino Diez Velasco. 46 Marcelino Cidad.
45" Angel Aparicio. 47 Manuel Pacheco.
46 Bernardino Sanios. 48 Calixto Quevedo.
47 .Anselmo Gutiérrez Tortees. •19 Pío de la Puente.
48 Mariano Sonta María. 50 Lucas Fernandez.
49 Hilario Miguel 51 Juan Pérez San Millón, nicrior.
20 Martin del CtiMillo. 52 Julián Gnomos.
21 Tiburcio Martin Delgado. 55 Salvador Martínez.
22 Francisco Talaya. 1 Manuel González Solas.
23 Baltasar Sacz. 55 Cósareo Medina.
24 Miguel Inés Martínez. 56 Manuel Rodríguez de la Torro.
25 Miguel Valdiviclso. o / Saturnino Redecilla.
26 Dionisio Valdiviclso. 58 Jorge Luis
■27 Félix Moral. 59 Mariano Rodríguez Arribas
28 David Calleja. 60 José Simo.
29 Gregorio Villanucva. 61 Hilarión de las Horas.
50 Pedro Regalado Lop.z Monte­ 62 Venancio Toribio





































































Santiago Aparicio P. 











Alanusio Martínez González 
Elias Diez López.
Antonio G.n.zal' z
Diego de la Iglesia. 
Victoriano García.
Faustino de la Peira.
Cipriano López.
Manuel del Yerro Olavarrfa.
Angel Revilla.-
José García




Hilarión López Carranza. 
Santos Cecilia.
Martin Plaza
Eulogio Antonio de la Puente, 
Félix Páramo.
Luis de San Pedro.
Manuel Villanucva.
Francisco Aparicio del Rey. 
Mariano Puente.


















428 Francisco Tudanca Rodríguez,
429 Andrés Blanco.
450 Antonio Luís.







458 Juan Pérez San Millan, mayor.
159 Tomás Pérez.
4 40 Joaquín Rcspaldiza.
441 Pedro Ruiz.
142 Juan Santa Maria Pardo.
Vi 5 Domingo Carccdo.
4 4 i Tomás Medina.
4 45 Mariano Blanco Recio.




450 Hipólito Simón Zaldo.
451 Fcrinin Sedaño.
452 Tomás Carranza.
4 55 Diego Simo Toribio.
454 Antonio García.
455 Tomás Díaz Mendi vil.
456 Francisco Calvo.
157 Máximo Fernandez Eocinillas.
Candidatos que Kan obtenido votos.
D Fernando Alvarez.................... ■ 9.*i
Sr. Conde de Vista-Hermosa. . . *57
D. Félix Herrera............................ 19
I). Pedro Alvarez.................... • * . I
Alvarez....................................... I
('onde dp Vista buena Hermosa. . I
Votos perdidos. , . ................................ 5
157
Certificamos los infrascritos secreta­
rios escrutadores, en unión del señor 
Presidente,-ser cierto el resultado de la 
lisln y resumen procedente».
Burgos 5i de agosto de 1850. -Luis 
Cnstrillo.--Cesáreo Giménez. - !■ ra.-i- 
cisco Mariscal - -Hilario de 1 .pm.--Ju­
lián Gouzal z, secretario escrutador.
DISTRITO 2.°-Aranda de Duero. 97
•I D. Sebastian Andrés.

















19 Francisco del Portillo.
20 José Llórente.


















39 Francisco López García.
40 Pedro Regalado Gallo.
11 Miguel Mecerreyes.
42 Eugenio Martincz Cabañas.
43 Casto Alonso.
41 Juan Martin.











56 Fructuoso Martin Balmascda.
57 Epifanio Martiií Balmascda.







63 José Quevedo González.
66 Juan Pradales.
67 Ambrosio Peña.










78 Juan Requojo Estovan.












91 Pedro del Rincón.

















































































































Juan Antonio Martin, 
Francisco Martínez. 

















Benigno de la Torro 



































































195 Joaquín Rojas Arandillo.
496 Bernardo Laso
497 Francisco Sendino.
498 Manuel Martínez García.
499 Eugenio Martínez Moreno.
209 Joaquín Bonifaz.
201 Manuel Poncc Rozas.
202 Francisco San Martin.
205 Vicente Ortega.
Los infrascritos Presidente y secre­
tarios escrutadores del distrito electo­
ral do Aranda de Duero, segundo do la 
provincia de Burgos ,
Certificamos : Que en el dia do la 
fecha so han presentado á votar los dos­
cientos tres electores quo arriba so nom­
bran , los cuales tienen su domicilio en 
donde y en la casilla correspondiente so 
designa, y que el resultado que ha da­
do el escrutinio do este dia ha sido el 
siguiente :
D. Lonenzo Flores Calderón, dos­
cientos dos votos.
D. Eulogio Bsrdugo y Tamayo un 
voto.
Y para que conste, y en cumplimien­
to de lo prevenido en la ley , firmamos 
esta en Aranda de Duero á 51 de agos­
to de 1850.-El Presidente, Vicente Or­
tega.-Secretarios escrutadores, Eoganio 
Martínez, Manuel Poncc de León, Joa­
quín Bonifaz , Francisco S. Martin Ji­
ménez.
DISTRITO 5.°-Briviesca.









4 0 Ignacio Gordejuela.




45 Manuel Martínez de Sojo.
4 6 Manuel Marrón.
47 Lucas de Arzola.
48 Victoriano Montoya.



















28 Nicolás Perez Mendiola.
29 Manuel Samaniego.
50 Isidoro Santiago.
51 Mateo Huí lobro.
5° Salvador Rujo.
53 Luis Valí i-jo.
54 Vicente de Juana.









4 4 Deogracias Perez.
45 Severo Navas.
46 Cirilo Gómez Santo! icol.
47 Pedro Jorjo.
48 Emeterio de S. Juan Benito.
49 Francisco Cadiñanos.








tCandidatos que han obtenido voto $ 
en el dia de hoy para el nombramiento 
de un Diputado á Córtes por éste dis­
trito.
Excmo. Sr. D. Modesto Cortazar , 
sesenta y tres votos.
D Cáelos Mallaina, cuatro votos.
. Bribiesca agosto 51 de 4850.-El Pre­
sidente , Luis de la Torre -Secretarios 
escrutadores , Manuel Solazar , Quintín 
do la Pradilla , Manuel Angulo, Esta­
nislao Guilarlo.
DISTRITO 4.0-SECCION \?-Lerma
4 D. Pedro Olalla.
2 Juaa José Herrera.
5 Lorenzo Benito.
4 Ildefonso Revuelta.
5 Domingo López Nuñei
6 Miguel Pablos.
7 Hipólito Marrón.
8 Juan Santa Maria.
9 Carlos Alcocer.
40 Aniceto Ilurraldo.
1 I Lorenzo Cano.
42 Sebastian Perú.
45 Manuel Merino.




















5 4 Julián Lozano.
55 Martin Santa Maria.
56 Gregorio Labrador.
57 Ccfcrino García.
58 Francisco Velasco Repiso.
59 Juan Mena
40 Pedro Andrés del Fresno.
41 Pedro García Arribas.
















58 Pío Ventura Varona.
Han obtenido votos :
Excmo Sr. conde de Vista-Hermosa. 58
El infrascripto Presidente y secreta­
rios certificamos ser cierto el resulta­
do de la lista anterior.
Lerma treinta y uno de agosto do 
mil ochocientos cincuenta.--José Maria 
de Vivar.--Agustín Barbadillo.-- Pedro 
Barbadillo - -Pedro Celestino Valpues- 
ta.--Modesto Rcvilla. •
3
DISTRITO 4.°. I a Sección.-Salas.










-I I Miguel Gutiérrez.







49 José María Salas.
20 Baltasar Ruiz.
21 Domingo Chicote.









51. J osé R ey.
52 Prudencio Rey.
55 • Juan Barrio.
54 Silvestre Martínez.
55 José Mediavilla Martin.
5G Rafael Martínez Pablo.
57 Andrés Pablo.
58 Rafael Blanco.
o9 Domingo Meliafílla Martin.
40 Antonio Martínez.
41 Felipe Navas.




4G Ventura Gil de la Cuesta.
47 Pedro Serrano.























71 Dainían de Sedaño.
72 Tomás Serrano.




77 Juan Ruperto Gil









Candidatos que han obtenido votos.
Excmo Sr. Conde do Vista-hermo­
sa ochenta y seis.
Salas do los Infantes 51 do agosto 
de 1850.-E. P. , Elias González. -Secre­
tarios escrutadores, Jacinto do Alcocer, 
Fermín Salas , Ventura Gil de la Cuesto, 
Felipe Navas.
DISTRITO 5.° - Castrogcris.





































































































































































Eustasio González. ¡ 
José Lapidana.
Manuel Velasco.
Castor Lanchares. " 1 ’*
José Marin.























405 Justo de la Torre.
404 Dionisio Varona.






4 14 Domingo Castañares.
4 12 Luis López Vigericgo.
4 15 Domingo Ladrón.
4 14 Gemini ano Miguel.
445 Manuel Castrillo.
4IG José Alonso. .




































d 55 Rafael Rodríguez.
454 Pedro Alvarez
455 Ignacio González.
4 56 Aquilino Cadiñanos.
'457 Pedro Arce.
4 58 José Geni líos.
459 L-on Tolín.





4 65 Cándido Gallo.
466 Félix Ornillos.
467 Norberlo Miguel.














482 José de la Vega y Concha.
Resúmen de votos.
D. Ramcn Varona...............................175
1). Luis Rodríguez Camaleño- . . 8
D. Luis Rodríguez Cabañero. . . 1
Los infrascriptos Prcsidenlo y se­
cretarios escrutadores certificamos de la 
veracidad y exactitud do lo que com­
prende esta lista. Castrogeriz 51 do 
Agosto de 1850. Pedro Parra- Deogra- 
cias Gil.-Podro Arce Vázquez.-Aquili­
no Cadiñanos.-Celestino Medina Juárez
DISTRITO G.°-Medina de Pomar
1 D. Fernando Ruiz.
2 Miguel Ruiz del Arbol.
5 Juan Antonio Rodríguez.






40 J uan de Pereda.
11 Felipe García.
42 Juan Pelayo.





48 Manuel Mazon de Silares.
49 Lucas de Oteo.
20 Juan Villasante Muño.
21 Félix Salazar y Quincoccs.
22 Vicente do Rozas.
25 Bernabé Revillas.
a24 Apolinar Vadillo.
25 Francisco Sainz de Varando.
26 Eugenio Ruiz Capillas.^
27 José María de Rozas.
28 Juan ligarte,
29 Tomás Oteo.
50 Hipólito Fernandez Arcinicga.
51 Santiago Ontañon.
52 S. adalio Villasante.
55 Juan Cobo.
54 Andrés de Afa.
55 Ramón Martínez Septicn.
56 Pedro Crespo.
57 Pablo Martínez Abascal.
58 Carlos Sainz de la Maza.
59 Patricio Gómez Marañen.
d0 Lucio Gómez Negreto.
41 Santiago Conde Pelayo,
42 Vibiano de Porras,
45 Anlolin de Porros.
4 4 Domingo Fernandez Septicn,
45 Pedro Sainz de la Maza.
46 Antonio Bermegillo.
47 Pedro Arroyo Ortiz.
48 Manuel Ortiz.
49 Juan do la Maza.
50 Gabino Arija.
51 Leonardo Diego.
52 Pedro López do Linares.
55 Francisco Arroyo.
54 Manuel Arroyo.







62 Juan Estovan do Pereda Velasco
65 Andrés Martínez.
6 i Toribio López de Para.
65 Lucas da Pereda
66 José de Pereda.
67 Vicente do la Heranucva.
68 Manuel de Soto.
69 Gregorio Pereda.
70 Santos Antonio Rodríguez.
• 7l Francisco Vadillo.
I 72 Santiago Jalón.
75 José de Muga.
71 Plácido do Salazar.
75 Márcos Orive.
76 Ramón d<í Guinea.








85 Benito de Isla.
86 Felipe Varona.
87 Juan Sainz Robledo.
88 Bartolomé de Arce.
89 Venancio del Yerro.
90 Domingo González
91 Juan de Pereda.
92 Tomás de Rueda.
95 Cirilo Sainz de Baranda.
94 Miguel Alonso de la Puen'e
95 Lorenzo Ortega.
96 Andrés Bclloso.
97 Bonifacio García db Torres.
98 José Maria Morquecho.
99 Manuel Mepdisolo.




■^94 Juan Martínez Conde
z*9;> Elias del Solar Campero.
4 9(> Baltasar González.
^97 Vitores de Rueda.
IOS Tomas de Pereda,
I 09 Juan do Angillo
dlO Angel dé Rivera,
I 11 Ti moteo Có reamo.
112 Rafael Fernandez mayor,
d 15 Juan Maranon.
II ♦ Remigio Bustamanto
lio Gregorio Ibañcz.
dlG Antonio López Borricón,
d 17 Antonio Sainx.
I 18 Pedro Arciniega.
Resultado de esta votación.
Total de electores del Distrito. . . IS8 
Electores que han lomado parte. . 118
Votos á favor del Sr. D. Fernando
Alvarez.............................................. 418
Certificamos los escrutadores sccrc- * 
tarios y Presidente de este Distrito elec­
toral que el .resultado que aparece de 
los ciento diez y ocho votos que han 
tomado parte en esta elección los ha 
obtenido el Sr. D. Fernando Alvarez, 
sin que en ella haya habido reclama­
ción ni protesta de ningún género. Me­
dina de Pomar 51 do agosto do 1850.- 
El Presidente, Hipólito Fernandez Ar­
ciniega.-Secretarios escrutadores , Vi-, 
conté do la Ileranueva , Sandalio de Vi-; 
(lasante, Santiago Ontañon , Vicente do 
Rozas.
Resillado de la votación del si­
las listas remitidas á ^sle (í 
puesto en el artículo 5i de
DISTRITO V.°-Bufgos.
1 D. Dionisio Arnaiz.
2 Tomas Fernandez Ibeas.
5 Fermín Aranzana.
4 Luis Arroyo.
5 Juan Manuel Angulo,
6 Pedro Prieto.




A I Mariano Varona.
«12 Vítores de la Fuente.
«15 Melchor Díaz Ubicrna.
44 Juan José Paz.
45 Juan Armans, y Agilitar.
46 Francisco Celis y Santiago
47 Primitivo Velasco.
4 8 Joaquín Ventosa.
49 CÍáudio Alba
20 Santiago Viloriano.






27 Santiago Aquiar y Mella.
28 Isac Santa Maria.
29 Felipe Villanueva. .
50 Juan Yarto.
51 Andrés Gómez de la Vega.
32 Pedro S'mith.
55 Manuel Lozano.








42 José de la Llera.
45 José Igca;.
4 4 Juan Gutiérrez.
45 Julián Gómez Inguanzo.
46 Francisco de Vega.
47 Roque Iglesias.
48 Gavino López.
Candidatos que han obtenido votos.
I). Fernando Alvarez.............27
D Félix Herrera de la Riva. 15 
Sr. Con«le de Visla-IIvrmosa 6
48
Certificamos los infrascritos.escru­
tadores en unión del Sr. Presidente sor 
cierto el resultado de la lista anterior. 
Burgos 1 y de setiembre de 4850.-Luis 
Castrillo.-Francisco Mariscal. -Cesáreo 
Giménez.-Hilario de Igob.-Julián Gon­
zález. e
jando día de elecciones según 
obierno con arreglo á lo elis­
ia ley electoral.
DISTRITO 2.» Aranda.
4 D. Demetrio Liras.
2 Domingo Martin Martin
5 Santiago Cilleruclo.
4 Martin Honloria.
3 Eugenio S Miguel




40 Jacinto Gárcia González
41 Francisco Montoya •'J?
42 Matias Calan
15 Leandro Cobre eos,






Los infrascritos Presidente y secre­
tarios escrutadores del distrito do Aran­
da de Duero, segundo de la provincia do 
Burgos: Certificamos, que en el día dí 
la fecha se han presentado á votar los 
diez y nueve electores que arriba se nom - 
bran , y que el resultado que ha dado 
el escrutinio de esto día ha sido el si­
guiente :
D. Lorenzo Flores Calderón 19 votos.
Y para que consto en cumplimiento 
do lo prevenido en la ley firmamos este 
en Aranda <le Duero y setiembre I.® do 
1850 -El Presidente, Vicente Ortega- 
Secretarios escrutadores, Manuel Ponce 
do León, Joaquín Bonifaz, Eugenio Mar­
tínez , Francisco S. Martin Jiménez.
DISTRITO 3.°-Bribiesca.








9 Juan Manuel Ruiz y Cuevas.
10 Facundo Alonso de la Fuente.
11 Saturnino do la Riva.
12 Ignacio Tabliega.
15 Emcterio Quiritauilla.





19 Salvador de Simón.
20 Julián Martin.
21 Santiago Fernandez Imana.
22 Pedro Mata.
25 Gregorio Perez.





29 Tomás de Zúñiga.
50 José Benigno Ruiz Capillas.
51 Antolin Gutiérrez.
52 Mateo Mala.
Candidatos que han obtenido votos 
en este día para el Diputado á Cortes 
por este distrito.
Excmo. Sr. D. Modesto Cortazar trein. 
ta y dos votos.
Bribíesca I 0 de setiembre do 1850 - 
El Presidente, Luis do la Torre.-Secre­
tarios escrutadores , Manuel Salazar, 
Estanislao Cuitarte , Qintin de la Pra- 
dilla , Manuel Lop°z de Angulo.
DISTRITO 4.°-sección I.a-Lcrma.
1 D. Bernardo Carazo.
2 Teodoro Revilla.
5 Pedro Celestino Val puesta.







































45 Joaquín García Arribas.
lian obtenido votos :
Excmo. Sr. conde de Vista-Hermosa. 45,
El Presidente y secretarios escruta­
dores certificamos que la Jista antece-1 
dente es cierta y verdadera, y lo fir-i 
mamos en Lerma á primero de so-| 
tiembre de mil ochocientos cincuenta.- 
José Maria do Vivar.-Modesto Revilla. 
Pedro Barbadillo.-Pedro Celestino Val-I 
puesta.-Agustín Barbadillo.
■. i , . . ■ •. -I
DISTRITO 4.°-Lcrma.
SECCION RE SALAS.







Total de electores..............  7
Han obtenido votos para Diputada 
á Córtes.
Excmo. Sr. Conde de Vista-Hermosa siete
Certificamos de la certeza y veraci­
dad de esta lista. Salas do los Infantes 
Ide setiembre de 1850,-El Presiden­
ta, Elias González -Searetarios escruta- 
dores, Ventura Gil de la Cuesta, Feli­
pe Navas, Fermín Salas , Jacinto de Al -
DISTRITO 5 °-Casl rogeris.











[2 Ramón Parra Cobo.
15 Bernardo Gil.




Para Diputado , D. Ramón Barona IG 
votos.
Los infrascritos Presidente y Secre­
tarios escrutadores certificamos de la 
veracidad y exactitud de cuanto com­
prende esta lista. Castrogeriz I.Q de se­
tiembre de 1850.-Pedro'Parra.-Celesti­
no Medina Juárez. - Deogracias Gil.- 
Aquilino Cadiñanos.-Pedro Arcó Voz-
DISTRITO 6.° Medina de Pomar.
1 D. Manuel Linares, mayor
2 Fermin Linares.
3 Antonio Fernandez.




<8 Juan Velasco y Rueda
9 Cecilio M ara ñon.
10 Tomas Peña.
11 Pedro Bustamanto, menor,





17 Juan Angulo, menor.
18 Benito de la Torro.
J9 Dionisio lloaran.
20 Ipólito González.
21 Paulino Ruiz Angulo.
22 Manuel Imana.
25 Timoteo Ruiz Briznóla
2 i Paulino do la Torre
25 Maximo Merino.
Resultado de esta votación.
Total dQ electores de este Distrito 188 
Electores que han tomado parle. 25
Votos á favor de D. Fernando Al­
varez 25
Certificamos el Presidente y Se­
cretarios escrutadores de este Distrito 
electoral que el resultado que aparece 
de los veintcicinco votos que han lo­
mado parle en laj?le2cion de esto din los 
ha obtenido D. Fernando Alvarez, sin 
que en ella haya habido protesta ni re- 
reclamacion alguna. Medina de Pomar 
Setiembre primero de 1850. El Presi­
dente, Hipólito Fernandez Arciniega.- 
Santiago t Ontañon, Sccrvtaio. - Vicento 
de Rozas, Secretario-Sundalio do Vi- 
llnsanle, Secretario.-Vicente de la Ile­
ranueva, Secretario.
IMPRENTA DE VILLANUEV .
